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Nota de la editora 
 
Con el año ya esta a punto de acabar, les ofrecemos una serie de artículos para las vacaciones 
de Navidad. La autora destacada de esta edición es Evelyn Arizpe (Universidad de Glasgow), 
editora principal del libro premiado internacionalmente Visual Journeys Through Wordless 
Narratives. An international Inquiry with Immigrant Children and "The Arrival" 
(Bloomsbury Publishers). Tal y como la autora subraya, la literatura infantil y juvenil puede 
representar un papel clave en como incentivar a los jóvenes lectores a pensar críticamente 
sobre el mundo que les rodea , al tiempo que mejoran su habilidad para el lenguaje, o bien , 
tal y como señala Hancock (2000), la literatura infantil puede ser una poderosa herramienta 
para enseñar a los niños sobre el mundo que les rodea, acerca de ellos mismos y acerca de los 
demás (Hancock , 2000). El artículo de Arizpe , escrito en español, describe detalladamente la 
manera en que este area de estudio puede ayudar a apoyar el uso de dicha literatura para llevar 
a los niños mas allá de sus propias vidas, ampliando sus conocimientos y desarrollando su 
imaginación, mientras que mejora su comprensión y respeto hacia los demás. Al mismo 
tiempo, el artículo aborda desde una perspectiva crítica el concepto del ”lector” en los libros 
dirigidos a los jóvenes. Al final, tal y como Arizpe argumenta, la literatura y el aprendizaje de 
la escritura y la lectura son una cuestión de justicia social (cf. Singer, 2006) 
 
El artículo de Arizpe se complementa con otros tres estimulantes artículos de jóvenes 
investigadores del campo de la enseñanza de la lengua y la literatura. Esta sección empieza 
con el estudio escrito en catalán de Casadellá sobre las actuales prácticas de enseñanza en las 
escuelas de Cataluña. Su argumentación se basa en un análisis comparativo de como se 
enseñan los verbos en catalán y español en la escuela secundaria, el autor propone que un 
enfoque integrado en la enseñanza de la lengua que es el fundamento de muchas de las 
políticas sobre la lengua a nivel local, regional, nacional y europeo no se están desarrollando 
al nivel de las clases de lengua. Atendiendo a una zona del mundo distinta y a un area de 
estudio diferente, Layes, Labond y Rebai en un artículo escrito en inglés,  describen los 
resultados de un programa de formación de conciencia fonológica para niños disléxicos que 
están aprendiendo a leer en árabe. Ploetner cierra esta sección del volumen con un artículo en 
inglés  sobre su estudio acerca del uso de la evaluación formativa y continuada tanto entre 
pares como autopersonal para promover al aprendizaje autónomo en un contexto de lenguaje 
y contenido integrados en una Educación Superior. El estudio longitudinal examina como se 
crea el significado en niveles de idea, interpersonal y textual en un entorno de construcción 
del conocimiento “co-creado”. En resumen, ofrecemos una amplia variedad de artículos para 
ser analizados con detalle.  
 
A continuación de estos artículos se publica una interesante entrevista, escrita en inglés por 
Hernández-Castillo, con la investigadora en educación multilingüe de la Universidad del País 
Vasco reconocida internacionalmente. Jazone Cenoz. Cerramos nuestro volumen con una 
revisión del libro en inglés de Walls, titulado Successful Family Language Policy: Parents, 
Children and Educators in Interaction, editado por Mila Schwartz y Anna Verschik 
(Multilingual Matters, 2013). 
 
BJTLLL les desea a todos un Felíz y Próspero año 2016. 
Melinda Dooly 
19 de diciembre de 2015 
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